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RESUMEN 
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal brindar una 
metodología adecuada y correlativa para poder llevar a cabo un plan de 
proyecto bajo el enfoque del PMI (Project Management Institute) a partir de los 
objetivos organizacionales del plan estratégico de una empresa. 
 
En primer lugar, se analizará la problemática y las etapas de la planificación 
estratégica organizacional de una empresa tanto para el enfoque de la escuela 
de diseño así como para el enfoque de los procesos de pensamiento haciendo 
hincapié en éste último. También se examinará los conceptos fundamentales 
de la gestión de procesos y sus indicadores así como su problemática. 
 
A continuación se brindará la metodología para el diagnóstico estratégico 
organizacional utilizando el procedimiento del árbol de la realidad actual, a fin 
de poder establecer objetivos estratégicos y planificar las acciones concretas a 
ejecutar, reflejadas en árboles de realidad futura, árboles de pre-requisitos y 
árboles de transición. 
 
Seguidamente, se brindará un esquema de la gestión de proyectos según el 
PMI, brindando un marco referencial para la gestión de proyectos, estructuras 
organizacionales y su impacto en la gestión de proyectos, grupos de procesos 
y áreas de conocimiento; todo orientado hacia el desarrollo del plan estratégico. 
 
Por último, se expondrá la gestión integrada de los proyectos y las operaciones 
en las organizaciones. 
